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ࢫ࣐㸪ࡃᘬᮏࢆ⥺ᶓ࡞࠺ࡼࡿࡍศ➼୕ࢆࢫ࣐ࡢࡑ㸪ࡁᥥ࡟
࡜ࡔࡢศ㸧ࡃࡦࢆ⥺ᩳ࡟ศ㒊ࡿࡓ࠶࡟ࡢศࡢ୰ࡢ
ࡀ[㸪࡛ࢇ㐍ࢇࡪࡢศࡽ࡞ࡀ[㸪࡚࠼⪃࡜ࡴ㐍ศࢫ࣐
ᛮ࡜ࡴ㐍࡟ᶓࢇࡪࡢศ㸪࡛ࢇ㐍ࢇࡪࡢศࡽ࡞
ࠋࡍࡲ࠸
ࠋࡢࡓࡗ࠸࡚࠸ᥥࣇࣛࢢ࡚ࡗࡸ࠺࡝㸸7
㸧ࡃ࠸࡚ࡗ࡜ࢆⅬ࡜࣭࣭࣭ࡢศࡢศ㸦㸸࡞ࢀ
㸪ࡉ࡝ࡅࡔࢇࡿࡍࡀࡌឤ࠸࠸ࡶ࡚ࡗ⾜࡚ࡗᡴࢆⅬ࡚ࡗࡸ࠺ࡇ㸸7
௚࡜ࡗࡶ㸽࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡷࡌ㔞ศ┠࡚ࡗ㛫✵ࡓࡋศ➼ࡢࡇ
㸽ࡿ࠸ேࡿࢀࡃ࡚࠼ᩍ࡚ࡗࡓࡋࡲࡕᡴࢆⅬ࡛ἲ᪉࠺㐪࡟
 ࡀ[࡜ࡗ࠼࣭࣭࣭ࡿࡅ࠿ࡢศ ࡛[ࡢศ㸻\㸸ࡉࡲࡋࡼ
ࡀ[㸪࡛ࡢศ࡜ࡔࡁ࡜ࡢࡀ[㸪࡛ࡢศ࡜ࡔࡁ࡜ࡢ
Ⅼࡅࡔࡁ࡜ࡿ࡞࡟ᩘᩚ࡟࠺ࡩ࠺࠸࠺ࡑ࡛ࡢศ࡜ࡔࡁ࡜ࡢ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗᡴࢆ
㸽࡜ࡦࡓࡗ࠿ࢃ㸽ࡓࡗ࠿ࢃ࡞ࢇࡳ㸸7
ࠋ࡚ࡳ࡚ࡗゝ࡛ࡤ࡜ࡇࡢࡓ࡞࠶㸪ࢇࡃࡋࡘ࠶ 
ࡀẕศ㸪࡝ࡅࡍ࡛ࢇࡿ࠿ࢃࡤࢀぢࣇࣛࢢ㸪࡛[ࡢศ㸸ࡋࡘ࠶
ࡢࡿ࡞㸪ࡤࡅᥥࢆࣇࣛࢢ㸪࡚ࡵࡣ࡚࠶㸪࡟㍈\ ࡀᏊศ࡛㍈[
ࠋ࡛
ᩘᐃ౛ẚ㸧࡚࠼ຍࢆㄝゎ㸦ࠋࡡࡓࡁ࡚࡛ࡀ࡜ࡇ࠸ࡋ᪂㹼࠾࠾㸸7
ࢇࡉ࡞ࢀ㸪ࡋࡿ࠼౑ࡶ࠼⪃ࡢࢇࡃࡋࡘ࠶㸧␎㸦ࡣ᫬ࡢᩘศࡀ
࠿࠸ࡓࡾ࡜ࢆⅬ࡟࠺ࡼࡿ࡞࡟ᩘᩚࡶࡕࡗ࡝࡚ࡋ᥮ኚࢆ࠼⪃ࡢ
࠸࡚ࡗ࡜ࢆⅬ࡟࠺ࡼ࠺࠸࡜ࡴࡍࡍࡀ\࡜ࡴࡍࡍࡀ[㸪ࡽ
ࠋࡍࡲࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡃ
ࡘ࡞࠺ࡼࡢḟ㸪࡜ࡿࡍ⌮ᩚࢆ㠃ሙࡓࡋ♧࡟ୖ
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

ࡋᑐ࡟ゝⓎࡢᚐ⏕ࡢࡑ㸪ࢀࡉฟࡽ࠿ᚐ⏕ࡀ࠼⪃ࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆࡅ࠿ࡁാ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ⪅ᴗᤵ࡚
ࢇࡉ࡞ࢀ࠼⪃

㸧᫂ㄝ࡚࠸ᥥ࡟ᯈ㯮ࢆᅗࡢศࢫ࣐㸦
ࠋࡿ࡜ࢆࡣ\ࡁ࡜ࡢࡀ[㸪ࡽ࠿ࡔࡣᩘᐃ౛ẚ
ࡢศಶ ࡢᅗࡓࡋศ➼ ࢆࢫ࣐ ࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ 㸻\
ࡀ\࡟࡜ࡈࡿ࠼ቑࡀ[㸪࠼⪃࡜࡜ࡇࡢ࡛ࡲࢁࡇ࡜
ࠋࡃ࠸࡚ࡗྲྀࢆⅬ࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚࠼ቑࡘࡎ
࡚ࡗศ㒊ࡓࡋࠕ㸪ࡣ⪅ᴗᤵ࡚ࡋᑐ࡟࠼⪃ࡢࡇ
࠿࡯࡜ࡗࡶࠕ㸪ࡋ㏉࡜ࠖ 㸽࠿ࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛㔞ศ┠
ࠋࡓࡅ࠿ࡆᢞ࡟ဨ඲ᚐ⏕࡜ࠖ㸽࡞࠿࠸࡞ࡣἲ᪉࡟
ࢇࡃࡉࡲࡋࡼ࠼⪃
ᩘᩚ㸪࡛࡜ࡔࡀ[㸪࡜ࡔࡀ[㸪࡜ࡔࡀ[
ࠋࡿ࡜ࢆⅬࡅࡔᶆᗙࡿ࡞࡟
ศࡀ࿡ព㸪ࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡓࡋゎ⌮ࡀᚐ⏕ࡣ⪅ᴗᤵ
࡛ⴥゝࡢศ⮬㸪࡚ᙜே୍ࢆᚐ⏕ࡿࡍᡭᣲ࡜ࡓࡗ࠿
ࠋࡓࡋ♧ᣦ࠺ࡼࡿࡳ࡚ࡋ᫂ㄝᗘ୍࠺ࡶ
ࢇࡃࡋࡘ࠶࠼⪃
Ꮚศ㸪࡚᮶ࡀ್ࡢᶆᗙ[࡟ᩘࡢẕศ㸪࡛ࡀᩘᐃ౛ẚ
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ࡜ࢆⅬ࡟࠺ࡼࡿࡃࡀ್ࡢᶆᗙ\࡟ᩘࡢ
ᐹ⪃ࡢ㠃ሙ 
ື⾜ࡢ⪅ᴗᤵࡢᚋࡓࡋฟࢆ࠼⪃ࢀࡒࢀࡑࡀே 
ࡢ௚ࡣ⪅ᴗᤵ㸪࡜࠶ࡢゝⓎࡢᚐ⏕ࠋࡿࡍᯒศࡽ࠿
᫂ㄝᗘ୍࠺ࡶࢆゝⓎࡢᚐ⏕ࡢ๓㸪ࡾࡓ࠸⪺ࢆἲ᪉
ࡀᚐ⏕㸪ࡣࢀࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋࡾࡓࡋ♧ᣦࢆ࡜ࡇࡿࡍ
࡟࡜ࡶ࡜ࠖ 㹼ࡽࡓࡗࡔࠕ㸪ࡅཷࢆ㡪ᙳ࡟࠼⪃ࡢ⪅௚
࡞࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡏࡉᒎⓎࢆ࠼⪃ࡢ⪅௚ࡿ࠸࡚ࡗ࡞
㸪ࡣ࡟ⓗయලࠋࡿࡁุ࡛᩿࡜࠸࡞࠸࡚ࡋࢆ᪉ࡂ⧅
ぢ࡚ࡆ⧅ࡣ࠼⪃ࡢࢇࡃࡉࡲࡋࡼ࡜࠼⪃ࡢࢇࡉ࡞ࢀ
࡟࠺ࡼࡢࠖ≀ูࠕࢆ࠼⪃ࡢࢇࡃࡋࡘ࠶㸪ࡀࡿࢀࡽ
࠸࡜࠼⪃ࡢே࡜࠼⪃ࡢே㸪ࢆ࠼⪃ࡢே㸪࠸ᢅ
ゎ㸪ࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡏぢ࡟ᚐ⏕࡚ࡏࡉ㞳ศ࡟࠺ࡼ࠺
໬㞧」ࡾࡼࡀヰ㸪࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࠼ຍ࡟ィవࢆㄝ
ࠋࡓ࠸࡚ࢀ㞳ࡀ㞳㊥ࡢ⪃ᛮ࡛㛫ࡢ⪅ᴗᤵ࡜ᚐ⏕㸪ࡋ
ṧࡀឤᐇ࠺࠸࡜ࡓࡗ࠿࡞ࡆ⧅ࡃࡲ࠺ࡶ㌟⮬⪅ᴗᤵ
⧅ࢆ࠼⪃ࠕࡓࡋᐃつ࡛㸰㸪ࡾࡼ࡜ࡇࡢୖ௨ࠋࡓࡗ
ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡽ⮳ࡣ࡟⌧ᐇࡢ࡜ࡇࠖࡄ
ࡆ⧅ࢆ࠼⪃㸪ࡋᯒศࢆ㠃ሙ࡜࠼⪃ࡢᚐ⏕㸪࡟ḟ
ࡋウ᳨࡚࠸ࡘ࡟࡜ࡇࡓࡗࡔࡁ࡭ࡍࡀᖌᩍ࡟ࡵࡓࡿ
ࠋࡃ࠸࡚
ᐃ౛ẚ㸪ࡽ࠿⩦᪤㸪ࡣ࠼⪃ࡢࢇࡉ࡞ࢀࡢ࠼⪃
㸪࠼⪃࡜ࡿ࡞࡟ࡁ࡜ࡢ㸻[࡛ࡢ࡞ࡀᩘ
㸪್ࡢ\ࡢࡁ࡜ࡢ㸻[ࡀศࡘࡓࡋศ➼ࢆࢫ࣐
[࡜್ࡢ\ࡢࡁ࡜ࡢ㸻[ࢆศ㒊ࡿࡓ࠶࡟ࡢศ
Ⅼ㸪ࡵồࢆᶆᗙ࡚ᚓࢆ್ࡢ\࡚ࡋධ௦࡟ᘧࢆ್ࡢ
ࣛࢢࡢ[㸻\࡚ࡏࢃྜࡂ⧅ࢆⅬࡓࡗᡴ㸪ࡕᡴࢆ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜㸪ࡿ࡞࡟ࣇ
ࡣ\ ࡁ࡜ࡢ ࡀ[ࠕࡣ࡛ゝⓎࡢࢇࡉ࡞ࢀ㸪ࡓࡲ
ⓗయල࠿ࡋ࡛ࡲࠖࡢศࡣ\ࡁ࡜ࡢࡀ[㸪
ࡗ࡞࡟  ࡀ [㸪ࡎࡽ࠾࡚ࢀࡽ࡭ࡢࡣ࡚࠸ࡘ࡟್࡞
࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟್ᩘᩚࡀ್ࡢ\ࡢࡁ࡜ࡓ
ᩚࡶ \ ࡶ [㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࢀࡉཬゝࡣ
ุ᩿࡜࠸࡞࠸࡚ࡋ┠ὀࡣ࡚࠸ࡘ࡟ᶆᗙࡿྲྀࢆ್ᩘ
Ⅼ࡚ࡵ㐍࡟ྥ᪉㍈ \ ࡘࡎ 㸪࡛ࡲࡃ࠶ࠋࡿࡁ࡛
࿡ពࡢᩘᐃ౛ẚࠋࡿ࠸࡚࡭㏙ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡜ࢆ
࠸࡚ࡋ࡜࠺ࡇᥥࢆࣇࣛࢢࡋᐹ⪃ࢆ᪉ࡾྲྀࡢⅬࡽ࠿
ࡁ࡜ࡢ  ࡀ [㸪ࡀ࠸࡞࠸ࡣ࡚ࡗ㐪㛫ࡣ㸪᪉࠼⪃ࡿ
\㸪࡟ࡵࡓࡘᡴࢆⅬ࡟ᶆᗙࡢ  ࡿ࠶್࡛ࡢ \ ࡢ
ࠋࡿ࠶ࡀࡉ᫕᭕࡟࡜ࡇࡿࡍศ➼ࢆ㸯࡟ྥ᪉㍈
㸪ࡣ࠼⪃ࡢࢇࡃࡉࡲࡋࡼࡢ࠼⪃࡚ࡋᑐ࡟ࢀࡑ
\ࡶ[㸪ࡓ࠸㝖ࢆⅬ࠸࡞ࡣ࡛᫕᭕㸪࠸࡞ࡣ࡛㔞ศ┠
ࢢࡢ [㸻\㸪࡛࠸⧅ࢆࡅࡔᶆᗙࡿ࡜ࢆ್ᩘᩚࡶ
࡟࠺ࡼࡢ࡝ࢆᶆᗙࡿ࡜ࢆ್ᩘᩚࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡜ࣇࣛ
࡜࡛ࠖࡁ࡜ࡢࡀ[ࠕ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟࠿ࡓࡅࡘぢ
ồࢆ್ࡢ \ ࡚ࡋධ௦࡟ᘧࢆ್ࡢ [㸪ࡽ࠿ゝⓎ࠺࠸
ྲྀࢆࡅࡔྜሙࡿ࡜ࢆ್ᩘᩚࡶ\ࡶ[ࡽ࠿ࡇࡑ㸪ࡵ
ࡿ࡚ᡴ࡟ᐇ☜ࡃࡋṇࠋࡿࡁุ࡛᩿࡜ࡿ࠸࡚ࡋฟࡾ
ࡋࡼ࠺࠸࡜㸪࠸ࡼࡤࡅᥥࢆࣇࣛࢢ࡚ࡗྲྀࢆࡅࡔⅬ
ᡶࢆࡉ᫕᭕ࡢ࠼⪃ࡢࢇࡉ࡞ࢀ㸪ࡣ࠼⪃ࡢࢇࡃࡉࡲ
ࠋࡿ࠶࡛࠼⪃ࡓࡋᣔ
඲ࢆ࠼⪃ࡢࢇࡉ࡞ࢀࡀ⪅ᴗᤵ㸪ࡣ࡛㠃ሙࡢᅇ௒
࠸࡞ࡣ࡛㔞ศ┠ࡣ㛫✵ࡓࡋศ➼ ࠕᚋࡓࡆᗈ࡟య
ࡢࡑࡣࢇࡃࡉࡲࡋࡼࠋࡿ࠸࡚ࡋࢆ᦬ᣦ࠺࠸࡜ࠖ࠿
༑୙ࡢ࠼⪃ࡢࢇࡉ࡞ࢀ㸪ࡾྲྀࡳࡃࢆ᦬ᣦࡢ⪅ᴗᤵ
ࡢࢇࡉ࡞ࢀ㸪࠼⪃࡜ࡣ࡟ࡿࡵ㐍Ṍ୍㸪࠸⿵ࢆࡉศ
ᩥ࠺ࡼࡿ࠼⟅࡟࠸ၥࡢࡋ㏉ࡾษࡢᖌᩍࡢࡽ࠿࠼⪃
ࡼࡢࡇࡣࢇࡃࡉࡲࡋࡼࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡆ⧅ࢆ⬦
ࠋࡓࡗ࠸࡚ࡆ⧅ࢆ࠼⪃ࡢ㌟⮬࡜࠼⪃ࡢࢇࡉ࡞ࢀ࡟࠺
࡚ࡗࡀ⧅࡟࠺ࡼࡢ࡝࡜࠼⪃ࡢࢇࡉ࡞ࢀࡀ࠼⪃ࡢᙼ
ࡀࢇࡉ࡞ࢀ㸪ࡣ࡟ࡵࡓࡿࡏぢ࡟ဨ඲ᚐ⏕ࢆ࠿ࡿ࠸
್ᩘᩚࡶᶆᗙ \ ࡶᶆᗙ [㸪ࡕ࠺ࡢⅬࡓࡗᡴ࡟ᯈ㯮
ㄪᙉ㸪ࡾࡒ࡞࡛Ⰽࡿ࡞␗ࢆࡅࡔࡢࡶࡢᶆᗙࡿ࡜ࢆ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡿࡍ
ࢆⅬ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛᫕᭕ࡢࢇࡉ࡞ࢀࡀᖌᩍ㸪ࡓࡲ
࠿࡞࡛ࡀ࠼⪃࡞࠺ࡼࡢࢇࡃࡉࡲࡋࡼ㸪ࡶ࡚ࡋ᦬ᣦ
ྜ㒔୙ࡿࢀࡉࡇ㉳ࡁᘬࡽ࠿ࡉ᫕᭕㸪ࡽࡓࡋ࡜ࡓࡗ
ࡀせᚲ࠺ၥࢆኵᕤࡢࡵࡓ࠸࡞ࡽ࡞࡟᫕᭕㸪ࡋ♧ࢆ
᫕᭕࡟ศ㒊ࡓࡋศ➼ 㸪ࡣ࡟ⓗయලࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠶
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࡟⥺┤ࡽࡓࡋ࡜࠺ࡈ⧅࡚࡭ࡍࢆⅬ࡟ࡵࡓࡿ࠶ࡀࡉ
࠶ࡀࡉ᫕᭕㸪࡞࠺ࡼ࠺࠸࡜㸪ࡿ࡞࡟⥺ࢀᢡࡎࡽ࡞
ࡀ࡜ࡇࡿࡍࡾࡓࡏぢ࡟ᚐ⏕ࢆ┪▩ࡿࡇ㉳࡟ᨾࡀࡿ
ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
ࡢࢇࡃࡉࡲࡋࡼ㸪ࡣ࠼⪃ࡢࢇࡃࡋࡘ࠶ࡢ࠼⪃
ࡏධ௦㸪ࢆᶆᗙࡿ࡜ࢆ್ᩘᩚࡶ\ࡶ[ࡿ࠶࡛࠼⪃
ࡋࠋࡿ࠶࡛࠼⪃ࡓࡋ࡜࠺ࡼࡅࡘぢࡽ࠿ᩘᐃ౛ẚࡎ
ࡼࡆ⧅࡟࠼⪃ࡢࢇࡃࡉࡲࡋࡼࡣࢇࡃࡋࡘ࠶㸪ࡋ࠿
ྰ࠿ࡓࡋࢆゝⓎ࡞࠺ࡼࡢࡇ࡚ࡗ࠶ࡀ㆑ព࠺࠸࡜࠺
ᗙࡢⅬࡿ࠶್࡛ᩘᩚࡶ \ ࡶ [ࠋ࠸࡞ࡣ࡛࠿ᐃࡣ࠿
ࢆ࡜ࡇࡓࡅࡘぢࡲࡓࡲࡓ㸪ࡋ┠╔࡟ᩘᐃ౛ẚ࡜ᶆ
㆑ពࢆ࡜ࡇࡄ⧅㸪ࡓࡲࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡢࡓࡋゝⓎ
⪺ࢆゝⓎࡢࢇࡃࡋࡘ࠶㸪ࡀ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓ࠸࡚ࡋ
࡜ࡓ࠸࡚࠼ぢࡀࡾࡀ⧅ࡢࡑ࡟ᚐ⏕ࡢࡃከࡓ࠸࡚࠸
࠼ぢࡀࡾࡀ⧅ぢ୍㸪࡞࠺ࡼࡢࡇࠋ࠸࡞ࢀษ࠸ゝࡣ
࡟ဨ඲ᚐ⏕ࢆ⣒ࡓࡗ࠿࡞࠼ぢ㸪ࡶ࡛ኈྠ࠼⪃࠸࡞
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